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層の変形形態，粒子の速度分布や flow layer の厚みなど基本的な粒子挙動について考察し，粉粒体の工業プロ
セスを解析するにあたって有用な結果を得ている。
(2) MRI を用いた実験を行い計算結果を詳細に検証している。動的安息角に注目した比較では，定量的に完全なー
致を得るには非球形性が重要であることを明らかにしている。また，粒径差による粒子偏析にも注目し，本数
値計算によって MRI 実験で観察されるのと同様の結果が得られることを明らかにしている。
(3) 回転円筒容器を応用した錠剤コーティング機に対して本研究で開発した計算手法を適用している。そして容器
回転速度，粒子サイズ，粒子仕込み量などが容器内の錠剤運動におよばす影響を明らかにしている。その結果，
離散要素法による数値解析が実際の錠剤コーティング装置の錠剤運動の分析に関して有力な手段となることを
示している。
以上のように本論文は，いままでほとんど明らかにされていなかった回転容器内の粒状体の流れを計算と実験の両
面から明らかにし，詳細に考察している，これらの成果は粉粒体工学に寄与するところが大きく，本論文は博士論文
として価値あるものと認める。
